























1 2 3 4 5 6 7 8 9
序品 1612 694 114 101 36 19 6 2 6
方便品 2587 847 171 25 3 0 0 0 0












信解品 1894 606 26 8 2 0 0 0 4
薬草嚥品 843 365 19 7 0 0 0 0 0
授記品 759 368 62 25 6 0 0 1 1
化城嶮品 2967 1002 143 51 6 12 2 0 15
五百弟子受記品 1134 392 67 17 5 0 0 2 7
授学・無学人記品 539 213 44 9 2 3 0 1 7
法師品 1074 386 56 l1 0 0 0 0 9
見宝塔品 1321 436 75 28 17 2 2 0 0
提婆達多品 712 333 52 41 6 2 0 0 0
勧持品 604 182 39 9 2 0 2 2 4
安楽行品 1665 585 83 22 1 0 0 0 2
従地涌出品 1419 499 72 16 7 0 0 0 5
如来寿最品 1189 308 40 11 5 0 0 0 2
分別功徳品 1170 506 92 25 3 4 0 0 9
随喜功徳品 717 208 36 12 1 0 0 0 0
法師功徳品 1529 555 86 29 8 1 0 0 0
常不軽菩薩品 679 186 74 22 8 0 0 0 7
如来神力品 504 212 30 16 4 0 2 0 1
嘱累品 221 74 19 2 2 0 0 0 2
薬王菩薩本事品 1202 411 98 36 10 12 8 13 3
妙音菩薩品 735 280 49 91 27 8 5 0 4
観世音菩薩普門品 1018 277 57 22 39 1 1 0 1
陀羅乞品 464 157 71 22 14 7 2 2 0
妙荘厳王本事品 782 250 32 42 11 2 3 5 3
普賢菩薩勧発品 825 263 49 27 14 5 3 0 3





















































（8） “漸漸” （9） “段段”は緩やかな動作の進行や状態の変化を示す場合に用いられ、共に日
本語訳では「次第に」等が適用される表現である。
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